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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
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Dosen  DAN MUGISIDI, ST., Dr. 
NO N I M NAMA MAHASISWA 19/3 26/3 2/4 9/4 16/4 23/4 14/5 4/6 11/6 18/6 25/6 2/7 9/7   
1 1403035037 OKTA INDRAKA PUTRA 
 
              
2 1403035052 WAHYU HERMAWAN 
 
              
3 1403035057 DENI AGUNG SULISTIO 
 
              
4 1403035065 ZULVIAN HADI SAPUTRA 
 
              
5 1503035007 AJI BAYU PAMUNGKAS 
 
              
6 1503035016 DAMAHURI 
 
              
7 1503035023 FAISAL ABDUL AZIS 
 
              
8 1503035025 FAJAR FAISAL 
 
              
9 1503035028 FAUZAN FIKRAT WINATA 
 
              
10 1503035035 IMAM PRAKOSO 
 
              
11 1503035038 KURNIAWAN SETIYADI 
 
              
12 1503035043 MOHAMAD SHOFRIYAN EFENDI 
 
              
13 1503035045 MUHAMAD ANDHIKA 
 
              
14 1503035051 RIFKI HABIBI MUKHLIS 
 
              
15 1503035057 SUHARTO MULYO 
 
              
16 1503035058 SYAHRUL 
 
              
17 1503035069 DENI WINDRA RYAN PUTRA 
 
              
18 1603035015 REZKY PARHIMPUNAN 
 
              
19 1603035021 YOGA SYAHPUTRA 
 
              
20 1603035055 RISQI ALI FIRDAUS 
 
              
21 1603035057 DWI PRASETYO 
 
              
22 1903039002 YUSUF NUR PRATAMA 
 
              
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DAN MUGISIDI, ST., Dr 
23 1903039003 FAIZUL HUSNI ANWARI 
 
              

